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Внедрение формата RUSMARC
 2005 год – первые сертифицированные специалисты-
каталогизаторы RUSMARC
 7 специалистов
 Система обучения ведущих специалистов 
муниципальных библиотек области
 46 специалистов  







 Методический центр для библиотек региона
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всего 634 521(82%) 508 (80%)
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OPAC-Global – централизованный 
корпоративный ресурс
 Участники сводного каталога государственных и 
муниципальных библиотек области – 100%
 Сводные каталоги с участием государственных и 
муниципальных библиотек области, а также 
библиотек других организаций
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OPAC-Global – централизованный 
корпоративный ресурс
 Самостоятельные БД на платформе OPAC-Global – 23 
муниципальные библиотеки (68%)
 Поэтапное расширение функциональных 
возможностей АБИС для библиотек-участниц с 
самостоятельными БД
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Информационная среда
 Совокупность технических и программных средств 
хранения, обработки и передачи информации, а также 
социально-экономических и культурных условий 
реализации процессов информатизации.





 Электронная библиотека Кузбасса (ЭБК)
 Магазин библиотечных услуг ЛибХэлп




 Корпоративные ресурсы на сервере (в рамках 
оцифровки фондов, сгенерированные из разных 
источников, …)
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(в них библиотек – 103 
(20% от подключенных к 
Интернету)
34 (100%)
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